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彈也。古本可貴如此。”《唐詩别裁集》卷八，上海：上海古籍出版社 １９７９年版，第 ２６４ 頁。歸愚
此説，宋翔鳯首議之，見其《過庭録》卷一六“近人妄改元白詩”，北京：中華書局 １９８６ 年版，第
２６７頁。近人高步瀛與陳寅恪亦指其非，分别見《唐宋詩舉要》（上海：上海古籍出版社 １９７８ 年
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